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〈Summary〉
  This paper analyzes the relationship between Romance of Three Kingdoms and Buddhism 
from the perspective of image, plot and thought, and points out that，though little, Romance of 
Three Kingdoms is affected by Buddhism. The thoughts of Buddhism and Taoism, combined 
with Confucianism, become the common thought of Chinese people and influence their 
aesthetic mentality, which is reflected in Romance of Three Kingdoms.


































处理，史书和小说大不相同 , 据《三国志》记载 : “权遣将逆击羽，斩羽及子平于临沮”“追谥壮
缪侯”2）, 裴松之的注引述了《蜀记》的记载，说“权欲活羽以敌刘、曹，左右曰 : ‘狼子不可养，
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